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Hybrider DAB Prototyp, interaktiv und 
personalisiert.
• Hybride Radio
 Kombination aus Rundfunk und Internetradio.
• Prototyp
 Dient als Entwicklungsplattform.
• Interaktiv
 Programm Inhalte können angepasst werden.
• Personalisiert
 Personen bezogene Inhalte.
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 Kostenneutrale Übertragung für Endnutzer.
 Anonym
• Internet
 Es fallen Übertragungskosten für Endnutzer an.
 Es besteht ein Nachfrage nach personalisierten Inhalten 
› Umfrage an der LMU.
 Rückkanal ermöglicht interaktive Inhalte.
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 ARD Minimal Set
› TPEG (Transport Protocol Experts Group)
› Slideshow (320x240px / max. 50 KB, Kategorisierte Slide Show)
› DynamicLabel (128 Zeichen; Titel. Interpret, Hotline, Kurznachrichten)
› EPG (Programmführer)
› Audio (48kBit/s –144kBit/s AAC+ oder 48kBit/s –160 kBit/s MPEG1 L2)
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› Fall-Back IP <> DAB
› Sparten Sender / Sub-Marken / Special Interest
• RadioDNS
 Ermöglicht generischen Nutzen von Web Ressourcen auf Basis 
von Rundfunkdaten.
 Schaft Konvergenz aus Rundfunk- und IP-Radio.
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 Texte und Bilder über IP
• RadioEPG
 Programm- und Senderdaten.
 Informationen zum Service-Following (Rundfunk <> Internet)
• RadioTAG
 Benutzer können Inhalte markieren (Draft)
• RadioWeb
 Interactive Inhalte auf HTML Basis. (Draft)
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 Testen und Entwickeln von neuen DAB Diensten
• Hardware
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Demo GUI / Podcasts
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Demo Dynamic Label
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Demo RadioWeb
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Sub-Marken
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Kategorisierte SlideShow
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Aufnahmen
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 Rundfunk + Internet
 RadioDNS
• DAB Prototype
 Umsetzung vorhandener Standards
 Entwicklungen neuer Standards
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